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for internationalization are small domestic market (mean 3,8), personal relationships (mean 3,8) and 
competitive products or services (3,6). On the other hand, the main barriers indicated by non-
internationalized firms are lack of financial resources (mean 3,8), competition in foreign markets 
(mean 3,8) and business establishment costs (mean 3,75). Meanwhile, internationalized firms 
emphasized competition in foreign markets (mean 4,2). The respondents from internationalized 
firms confirmed that search for new opportunities (mean 4,4) and more advantageous products 
(mean 4,5) are the main strengths in domestic market. However, respondents from non-
internationalized firms indicated search for new opportunities (mean 4,3) and relationships with 
customers (mean 4,1) as the most important factors impacting  position.  
IV. CONCLUSIONS 
The investigation of different attitudes taken by internationalized and non-internationalized 
firms allow us to elaborate different proposals for decision makers of Lithuanian SMEs and policy 
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КОНЦЕПЦИЯ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  КАК МЕХАНИЗМ 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА  
 
На данном этапе развития экономики Украины особенно важным становится изучение 
вопросов, связанных с выходом нашей страны из кризиса. Внутри промышленных отраслей 
все больше усиливаются конкурентные отношения и укрепляются позиции импортных 
товаров, а серьезная нехватка инвестиционных ресурсов препятствуют повышению уровня 
конкурентоспособности предприятий [1]. Для того, чтобы в возникшей ситуации не 
оказаться вынужденными уйти с рынка, предприятия должны увеличить уровень 
собственной адаптации к внешним условиям и повышения конкурентоспособности.  
Неустойчивость складывающихся  экономических и сложность политических 
условий, их системность требует изучения этого вопроса, с более детальной проработкой 
механизмов адаптации предприятий  к кризисной  ситуации  и  повышения их устойчивости 
[2]. 
Стремление стимулировать производство товаров, не имеющих конкурентов на 
мировых рынках, инициировало создание нового общеорганизационного метода 
непрерывного повышения качества всех организационных процессов, производства и 
сервиса. Этот метод получил название – всеобщее управление качеством (TQM). Total 
Quality Management - философия управления успешно стартовала много лет назад в Японии 
и США с практики присуждения наград, которые присуждаются компаниям, 
демонстрирующим наивысшее качество производимой продукции.                                                         63 к.т.н., доцент кафедры инноватики и управления, ГВУЗ «Приазовский  государственный  технический 
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Главная идея TQM состоит в том, что компания должна работать не только над 
качеством продукции, но и над качеством организации в целом, включая работу персонала. 
Постоянное одновременное усовершенствование этих трех составляющих - продукции, 
организации, персонала - позволяет достичь более быстрого и эффективного развития 
бизнеса. Качество определяется достижением удовлетворенности клиентов, улучшением 
финансовых результатов и ростом удовлетворенности служащих своей работой в компании 
[3,4]. 
Переходя к украинской экономике следует отметить, что нехватка инвестиционных 
ресурсов в условиях кризиса является серьезным барьером в повышении уровня 
конкурентоспособности промышленных предприятий. В возникшей ситуации, чтобы не 
оказаться вынужденными уйти с рынка, промышленные предприятия должны 
приспосабливаться к внешним условиям, используя внутренние ресурсы [5,6]. 
Как уже отмечалось ранее, стимулирование производства товаров, не имеющих 
конкурентов на мировых рынках, базируется на  общеорганизационном методе 
непрерывного повышения качества всех организационных процессов, производства и 
сервиса (TQM). Согласно концепции всеобщего управления качеством, для повышения 
эффективности деятельности предприятий, оптимизации его производственных процессов, 
необходимо соблюдать следующие основные принципы.   
1. Ориентация организации на заказчика. Функционирование организации полностью 
зависит от наличия заказов, поэтому предприятие должно четко понимать потребности своих 
заказчиков, выполнять их требования, предугадывать и стремиться превзойти их ожидания. 
Минимальное требование к системе качества - ее ориентация в первую очередь на 
требования потребителя. 
2. Ведущая роль руководства. Топ-менеджеры промышленного предприятия 
обеспечивают единство целей и основных направлений деятельности. Также они определяют 
приоритетные способы реализации данных целей. Задача руководства - создание такого 
микроклимата, при котором работники на всех уровнях будут максимально вовлечены в 
процесс достижения поставленных целей и заинтересованы в результативности этого 
процесса.  
3. Вовлечение сотрудников. Все работники предприятия - от представителей высшего 
руководства до простых рабочих - должны быть вовлечены в деятельность по управлению 
качеством. Персонал является ключевым активом любой организации, и должны создаваться 
все необходимые условия для того, чтобы раскрыть и максимально эффективно использовать 
его потенциал. Персонал организации должен уметь работать в команде. Это позволяет 
достигнуть синергетического эффекта, и достигнутый совокупный результат работы 
команды будет существенно превосходить сумму результатов отдельных исполнителей.  
4. Процессный подход. Для того, чтобы на выходе получить максимально возможный 
результат, имеющиеся ресурсы и деятельность, в которую они вовлечены, необходимо 
рассматривать как процесс. Процессная модель промышленного предприятия включает в 
себя множество бизнес-процессов, в которых участвуют все структурные подразделения, а 
также должностные лица, входящие в организационную структуру предприятия. Под бизнес-
процессом подразумевается совокупность тех видов деятельности, которые при объединении 
их в единый комплекс создают результат, имеющий ценность для организации или ее 
клиентов. Благодаря управлению процессами достигается удовлетворение потребностей 
клиентов. В конечном итоге управление результатами процесса переходит в управление 
самим процессом.  
5. Системный подход к управлению. Уровень результативности и эффективности 
деятельности предприятия можно повысить посредством создания системы взаимосвязанных 
процессов, обеспечения ее функционирования и грамотного управления. Только при 
применении системного подхода к управлению станет возможным активное использование 
системы обратной связи с заказчиком, которое обеспечит разработку правильных 
стратегических планов и являющихся их неотъемлемой частью планов по качеству.  
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6. Постоянное улучшение. На промышленном предприятии должна проводиться 
регулярная работа по предотвращению возможных проблем посредством необходимых 
корректирующих и предупреждающих действий. Цели и задачи такой работы основываются 
на полученной от заказчиков обратной связи и на показателях эффективности деятельности 
самого предприятия. Работа по повышению качества продукции и улучшению сервиса 
должна сопровождаться участием руководства в этом процессе и обеспечением всеми 
необходимыми ресурсами, которые требуются для реализации поставленных целей.  
7. Подход к принятию решений, основанный на фактах. Принятие верных решений 
возможно только при условии наличия достоверной информации. Источниками такой 
информации могут быть результаты внутренних аудитов системы качества, а также обратная 
связь со стороны клиентов. Отдельным важным источником информации является анализ 
идей и предложений, поступающих от работников предприятия и направленных на снижение 
издержек, повышение производительности и т. д.  
8. Отношения с поставщиками. Ввиду того, что промышленные предприятия тесно 
связаны с поставщиками ресурсов и оборудования, им необходимо строить со своими 
партнерами взаимовыгодные отношения и искать пути дальнейшего расширения 
сотрудничества. Целесообразно установить документированные процедуры, которые 
поставщики обязаны неукоснительно соблюдать на всех этапах работы по поставке и 
отгрузке сырья и ресурсов.  
9. Минимизация потерь, связанных с некачественной работой. В том случае, если 
предприятию удается снизить потери, связанные с некачественной работой, оно получает 
возможность предлагать свою продукцию за меньшую цену по сравнению с конкурентами 
при прочих равных условиях.  
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что возникшая системность в кризисе 
украинской экономики требует системности и в подходе к выходу их этого кризиса. Главным 
элементом этой системы являются промышленные предприятии, как  базовая экономическая 
составляющая государства, поэтому необходимо рассматривать все механизмы, которые 
могут быть задействованы для ее вывода из кризиса. Одним из таких механизмов является 
концепция всеобщего управления качеством (TQM), неукоснительное соблюдение 
принципов которой поможет преодолеть кризисные явления в промышленности и обеспечит 
ее конкурентоспособность. 
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